















以下過去の事例より Q&A を作成致しましたので、ご一読頂きますようお願い致します。 
 
Q 学術雑誌投稿論文を博士論文とするのですが、出版社版 PDF をリポジトリ登録できますか？ 
 
A 現在、各出版社ではオープンアクセスオプションなどを付けることで、クリエイティブコモンズラ
イセンスとして出版社版 PDF の利用を可としている学術雑誌も多いです。 
また本学紀要に掲載された博士論文については、リポジトリに出版社版 PDF を登録しており、利用は
可能です。（例：医学部紀要 Acta Medica Nagasakiensia） 
学会によっては、出版社版 PDF の利用を許可している学会や、掲載禁止期間を過ぎれば出版社版 PDF
登録を許可している学会などもあります。 
 















































A 著作権法第 32 条により以下の条件を全て満たせば、他者に権利のある著作物を引用して利用するこ
とができます。 
 
  【引用と認められる条件】 
    a. 引用する資料は既に公表されているもの 
       b. 報道、批評、研究などのための正当な範囲内である 
       c. 引用部分とそれ以外の部分の主従関係が明確である 
       d. カギ括弧などにより引用の部分が明確になっている 
       e. 引用を行う必然性がある 
       f. 出所を明示している 
 
しかし『正当な範囲内による引用』のつもりであっても、著作権者の判断により『引用』ではなく『転






















































Q PDF/A 形式がわかりません。どうすればいいのでしょうか？ 
 







































































TEL：095-819-2195  / E-Mail：libcon@ml.nagasaki-u.ac.jp 
